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Consideration of a Method of Mixed-pixel Decomposition using Two
or More Environmental Observing Satellite with Low Resolution
Takanori Sasaki† and Shigetaka Fujita††
The most important thing when we face to a large scale disaster is rapid grasping of
damage situation. Authors are investigating about applying of satellite remote sensing
technology which is not inﬂuenced by ground situation for a grasping of damage situation.
In this bulletin, we explain about trial of using equipped sensors on two or more satellites
as pseudo multi spectral sensor from them. In former study, only MODIS(moderate reso-
lution imaging spectroradiometer) is used for analysis of damage situation. Therefore, we
tried to combine two satellites (ex. NOAA + Landsat or NOAA + MTSAT-2) and applied
mixed-pixel decomposition. As a result, area ratio of land coverages which were calcu-
lated from pseudo multi spectral sensor had 4% diﬀerence than that of MODIS. Hence, a
tendency of increase/decrease of area ratio was almost the same.
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高度 681 km 737 km
観測幅 15.2 km 2330 km














































D = [Dimj] = [2(mi,mj)] (3)
Ct = −2[(p,m1), · · · , (p, · · · ,mk)] (4)
とし, 制約条件を
ai ≥ 0∑
i ai ≥ 1





























































































































表 3 各エンドメンバー別の占有率の変化 (単位:%)
asphalt concrete galvanized steel soil vegetation water timber
MODIS 14.5→3.0 16.5→10.5 24.5→14.0 10.5→36.0 22.5→8.0 7.5→13.0 4.0→15.5
NOAA+Landsat/MTSAT-2 12.0→5.0 17.0→5.0 24.0→10.0 12.0→30.0 18.0→10.0 10.0→20.0 7.0→20.0
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要　旨
大規模災害の発生に際して最も重要なのは、迅速な状況把握である。 そこで筆者らは、
地上の状況に左右されずに状況把握が可能な衛星リモートセンシング技術を、こうした災害
発生時の被害状況把握に用いるため、様々な検討を行っている。 本稿ではそのなかで、高
頻度な観測が可能で常時状況監視と災害発生時の迅速且つ自動的な状況把握に有効な低解
像度環境観測衛星について、複数の衛星搭載センサーを一つの疑似マルチスペクトルセン
サーとして用いようという試みについて述べる。 従来の解析はMODIS(中分解能撮像分光
放射計)を搭載した人工衛星にのみ頼ってきた。 そこで大規模災害の被害による地表物の
変化量等との関係を考慮し、NOAA+MTSAT-2またはNOAA+Landsatのような組み合わ
せについてミクセル分解を行った結果、詳細については誤差が残るものの、地表被覆比率の
増減傾向についてはMODISの結果と概ね一致した。
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